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末梢血 CK １２１ U／L
白血球数 １２１６０ ／μl ALP ９０４ U／L
好中球 ８２．９％ BUN １０mg／dl
リンパ球 １０．０％ Cr ０．６１mg／dl
単球 ６．９％ Na １３３mEq／l
Hb １２．３ g／dl K ３．８mEq／l
Ht ３７．２％ Cl ９７mEq／l
Plt ３６．１万 ／μl Ca ９．０mg／dl
CRP ２０．００mg／dl
生化学 赤沈 ９０mm／h
AST １６ U／L プロカルシトニン
ALT １８ U／L （１＋）
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A１２-year-old boy with pyogenic arthritis of the sacroiliac joint : A case report
Koichi SHICHIJO１）, Rieko KONDO１）, Takako UMEMOTO１）, Mayumi SUGIMOTO１）, Eiko TODA１）,
Takeshi OGOSE１）, Tsutomu WATANABE１）, Tadanori NAKATSU１）, Tetsuya YOSHIDA１）, Koji FUJII２）
１）Division of Pediatrics, Tokushima Red Cross Hospital
２）Division of Orthopaedic Surgery, Tokushima Red Cross Hospital
A １２-year-old boy presented with unexplained right hip pain and slight fever, for which he took antibiotics
and painkillers. Blood test performed ６days after the onset of symptoms did not indicate any inflammation.
However, the level of pain and fever gradually increased ; therefore, he was hospitalized. The level of C reac-
tive protein（CRP）was１．８８mg／dl in ９days and it was２０．００mg／dl１０days later. We detected Staphylococcus
aureus in the blood culture. Magnetic resonance imaging（MRI）performed after １１ days did not reveal any
abnormality. However, T１‐weighted images from MRI performed after １７days showed a hypointense lesion in
the right iliac and sacral bone. Bone scintigraphy performed after ２３days showed hyperaccumulation on the
same areas. Therefore, we diagnosed his condition as pyogenic arthritis of the sacroiliac joint. Intravenous anti-
biotics administration for ２weeks was effective. Symptoms gradually resolved and inflammation disappeared.
Treatment was concluded with oral administration of antibiotics for another ２weeks. The treatment outcome
is good and no recurrence has been observed till date.
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